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Anmerkungen: 1-4: II für E. Sehr nachlässig beschriftet.
Übersetzung: Dem Hercules haben wir es aufgestellt. Serenus und Marius.
Kommentar: (In Zeile 1 wurde H)erculii gelesen.




Beschreibung: Altar aus Kalkstein oben und unten abgebrochen.





Fundort (modern): Vranje (http://www.geonames.org/3187359)
Geschichte: 1905 in Zabukovje gefunden.




UBI ERAT LUPA 6190, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=6190
Literatur: O. CUNTZ, JbA 3, 1909, 13 Nr. 1.
Abklatsch:
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